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PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION 
SUEDE 
S. Exc. le Baron K.G. LAGERFEL T 15 décembre 1959 
ROYAUME-UNI 
S. Exc. Sir Arthur H. TANDY, K.B.E. 15 décembre 1959 
AUTRICHE 
S. Exc. M. Ernst LEMBERGER 11 avril 1960 
CANADA 
S. Exc. M. Sydney D. PIERCE, O.B.E. 25 avril 1960 
ISRAEL 
S. Exc. M. Amiel E. NAJAR 13 juin '1960 
AUSTRALIE 
S. Exc. Sir Edwin McCA~THY, C.B.E. 14 juin 1960 
NORVEGE 
S. Exc. M. Nils Anton JORGENSEN 1er décembre 1960 
ESPAGNE 
S. Exc. le Comte de CASA MIRANDA 9 décembre 1960 
IRLANDE 
S. Exc. M. Frank BIGGAR 24 février 1961 
JAPON 
S. Exc. M. Takeso SHIMODA 24 février 1961 
SEN EGAL 
S. Exc. M. Djime Momar GUEYE 10 mars 1961 
MEXIQUE 
S. Exc. M. Primo VILLA MICHEL 14 mars 1961 
GABON 
S. Exc. M. Georges DAMAS 21 mars 1961 
COTE D'IVOIRE 
S. Exc. M. Gaston ALLOUKO FIANKAN 29 avril 1961 
TOGO 
S. Exc. M. Joachim HUNLEDE 3 mal 1961 2 
COLOMBIE 
S. Exc. M. Gabriel GIRALDO JARAMILLO 6 juill et 1961 
TCHAD 
S. Exc. M. Adoum AGANAYE 10 juillet 1961 
AFRIQUE DU SUD 
S. Exc. M. Albertus B.F. BURGER 18 juillet 1961 
CONGO (Léopoldvi Ile) 
S. Exc. M. Joseph MBEKA 19 juillet 1961 
NOUVELLE-ZELANDE 
S. Exc. M. Thomas Lachlan MACDONALD 27 juillet 1961 
MADAGASCAR 
S. Exc. M. Albert RAKOTO RATSIMAMANGA' 3 août 1961 
HAUTE-VOL TA 
S. Exc. M. Georges BRESSON 23 octobre 1961 
DAHOMEY 
S. Exc. M. Marcel DADJO 30 octobre 1961 
DANEMARK 
S. Exc. M. Hans TABOR 1er février 1962 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
S. Exc. M. Roger GUERILLOT 14 février 1962 
INDE 
S. Exc. M. Krishen Behari LAL.L. 2 mars 1962 
IRAN 
S. Exc. M. Khosrow HEDAYAT 20 mars 1962 
NIGER 
S. Exc. M. Georges CONDAT 22 mars 1962 
CAMEROUN 
S. Exc. M. Vincent AHANDA 11 avril 1962 
CEYLAN 
S. Exc. M. R.S.S.S. GUNEWARDENE 3 mai 1962 
PORTUGAL 
S. Exc. M. José CAL. VE T de MAGAL.HAES 1er juin 1962 3 
SOMALIE 
S. Exc. M. Ali Omar SCEGO 5 juillet 1962 
MAROC 
S. Exc. M. Abdellatif FILALI 10 juillet 1962 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
S. Exc. M. Alejandro A. ESPAILLAT-GRULLON 10 juillet 1962 
VENEZUELA 
S. Exc. M. Regulo BURELLI-RIVAS 30 juillet 1962 
CONGO (Brazza) 
S. Exc. M. Nicolas SONGUEMAS 8 août 1962 
MAURITANIE 
S. Exc. M. Mamadou TOU RE 10 septembre 1962 
PAKISTAN 
S. Exc. M. Muhammad AYUB 1er octobre 1962 
LIBAN 
S. Exc. M.- Nagib SADAKA 1er octobre 1962 
CHILI 
S. Exc. M. Carlos VALENZUELA 1er octobre 1962 
TUNISIE 
S. Exc. M. Slaheddine EL GOULLI 30 octobre 1962 
ETATS-UNIS d'AMERIQUE 
S. Exc. M. John W. TUTHILL 8 novembre 1962 
ARGENTINE 
S. Exc. M. Carlos A. JUNI 8 novembre 1962 
BURUNDI 
S. Exc. M. Charles BARANYANKA 6 décembre 1962 
COSTA RICA 
S. Exc. Don Guillermo ARGUEDAS PEREZ 14 décembre 1962 
THAÏLANDE 
S.A.S. le Prince Vongsamahip JA YANKURA 14 décembre 1962 

AFRIQUE DU SUD 
Chancellerie: Bruxelles 1 - 14, rue de l'Arbre 
Tél. 12 98 40 
Bruxelles 
41, square Vergote 
Tél. 34 82 76 
351, av. louise 
Tél. 47 55 43 
304, av. Brugmann 
Tél. 4511 10 
2, av. des Prisonniers 
Politiques 
Tél. 711095 
1, bd. Brand Whitlock 
Tél. 33 34 02 
S. Exc. M. Albertus B. F. BURGER 
Ambassadeur 
Chef de la Mission (•) 
Mme BURGER 
M. Peter H. PHILIP 
Conseiller 
Chef-adjoint de la Mission 
Mme PHILIP 
M. Jacobus C.G. LI EBEN BERG 
Deuxième Secrétaire 
Mme LIEBENBERG 
M. Gert C. NEL 
Troisième Secrétaire 
Mme NEL 
M. Lawrence A. WHITEHEAD 
Troisième Secrétaire 
(•) Egalement accrédité à la C.E.E.A., à Bruxelles et à Luxembourg 6 
AFRIQUE DU SUD (suite) 
31, av. de la Tenderie 
Tél. 722155 
Adresse provisoire: 
Hôtel Park-ré si denee 
21, av. de l'Yser 
Tél. 34 49 91 
25, av. des Chênes 
Rhode-St-Genèse 
Tél. 58 41 43 
60, av. du Kouter 
Tél. 72 64 82 
Dr Jan A. LOMBARD 
Conseiller Economique 
Mme LOMBARD 
M. Johan J. PANSEGROUW 
Conseiller Economique 
Mme PANSEGROUW· 
M. Walter W. RAUTENBACH 
Secrétaire 
(Affaires commercial es) 
Mme RAUTENBACH 





Chancellerie: Bruxelles 6 - 232, avenue Molière 
Tél. 43 36 29 - 44 64 08 
S. Exc. M. Carlos A. JUNI 
Ambassadeur 
Chef de la Mission 
M. Hugo BOATTI OSSORIO 
Ministre Conseiller 
M. Fernando LERENA 
Conseiller Economique 
M. Jorge SAHORES 
Conseiller 
M. Gabriel MARTINEZ 
Conseiller Economique 




Chancellerie: Bruxelles 4- 4, bd Brand Whitlock 
Tél. 35 01 10 - 35 01 19 - 35 17 46 
Bruxelles 
80, rue Franz Merjay 
Tél. 45 04 14 
Londres (N.10) 
84, Woodvale 
Tél. TUDor 36 84 
Bruxelles 
260, ch. de Waterloo 
Tél. 58 41 40 
4, bd Brand Whitlock 
Tél. 3510 98 
·s. Exc. Sir Edwin McCARTHY C.B. E. 
Ambassadeur 
Chef de la Mission(*) 
Lac/y McCARTHY 
M. J.W.C. CUMES 
Conseiller 
Chargé d'Affaires a.i. 
Mme CUMES 




M. K. DESMOND 
Premier Secrétaire 
Mme DESMOND 
M. M.G.D. WILLIAMS 
Troisième Secrétaire 
1 (•) Egalement accrédité à Bruxelles, à La Haye et à la C.E.E.A. 9 
AUSTRAL! E (suite) 
Section de la Politique Commerciale 
35, av. Fr. Peeters 
Tél. 71 33 41 
19, rue des Aduatiques 
Tél. 35 48 97 
43, av. Général 
Médecin Deroche 
Tél. 48 43 33 














Chancellerie: Bruxelles 5- 35-36, av. des Klauwaerts 
Tél. 49 00 84 (2 lignes) - 49 21 40 (3 lignes) 
Luxembourg- 42, rue Notre-Dame 
Tél. 269 57 
Bruxelles 
60, av. F.O. Roosevelt 
Tél. 48 46 96 
Bruxelles 
166, av. des Volontaires 
Tél. 71 36 57 
1, Clos des Chênes 
11, rue Paul Lauters 
S. Exc. M. Ernst LEMBERGER 
Ambassadeur 
Chef de la Mission(•) 
Mme LEMBERGER 
M. Herbert KIND 
Conseiller 
Chef ad(oint de la Mission 
Mme KIND 
Mme Edith RABL 
Conseiller 
M. Helmuth STRASSER 
Attaché 
(•) Egalement accrédité à la C.E.C.A., à la C.E.E.A., à Bruxelles, et à 
Luxembourg 11 
BRESI L 
Chancellerie: Bruxelles 4 - 51, rue de la Loi 
Tél. 13 65 47 
Bruxelles 
7, av. des Phalènes 
Tél. 49 23 14 
457, av. Louise 
Tél. 48 49 04 
S. Exc. M. Walter MOREIRA SALLES 
Ambassadeur 
Chef de la Mission (désigné) 
M. M. GURGEL VALENTE 
Ministre Conseiller 
Chef adjoint de la Mission 
Chargé d'Affaires a.i. 
Mme GURGEL VALENTE 
Mlle GURGEL VALENTE 
M. Carlos Alberto Pereira PINTO 
Premier Secrétaire d'Ambassade 
Mme Pereira PINTO 
M. G.R.F. de OURO-PRETO 
Deuxième Secrétaire d'Ambassade 
Mme c/e OURO-PRETO 
12 
BURUNDI 
Chancellerie: Bruxelles - Centre International Rogier 602/603 
Tél. 17 88 17- 17 95 21 




M. Gervais NYANGOMA 
Conseiller 
13 
CAME ROU I-f 
Chancellerie: Bruxelles- 304, av. Louise 
Tél. 49 35 74 




Chancellerie: Bruxelles 4 - 35, rue de la Sel en ce 
Tél. 13 38 50 
Bruxelles 
39, av. F.O. Roosevelt 
Tél. 47 36 03 
Uccle 
72, rue Auguste Danse 
Tél. 43 08 08 
Woluwé-St-Pierre 
«Les Pins Noirs. 
Av. des Pins Noirs 
Tél. 57 44 55 
Uccle 
37, rue Groeselenberg 
Tél. 74 64 05 
S. Exc. M. Sydney O. PIERCE, O.B.E. 
Ambassadeur 
Chef de la Mission(*) 
Mme PIERCE 
M. Edgar GALLANT 
Conseiller 
Chef adjoint de la Mission 
Mme GALLANT 
M. L. H. AUSMAN 
Conseiller 
Mme AUSMAN 








(•) Egalement accrédité à la C.E.C.A., à la C.E.E.A., à Bruxelles, et à 
Luxembaurg 15 
Uccle 
165a, av. Winston 
Churchill 
Tél. 43 26 78 
CANADA (suite) 





Chancellerie: Bruxelles S - 304, av, Louise 
Tél. 48 71 42 - 48 71 46 
Bruxelles 
6, square du Val 
de la Cambre 
Tél.483665 
Bruxelles 5 
218, av. de la Couronne 
Tél. 48 96 50 









Chancellerie: Londres W.2. - Hyde Park Gardens 
Tél. AMB 18 41 
Londres W.2. 
13, Hyde Park Gardens 
Tél. AMB 18 41 
Londres W .2. 
13, Hyde Park Gardens 




13, Hyde Park Garden 5 
Tél. AMB 18 41 
S. Exc. M. R.S.S. GUNEWARDENE 
Ambassadeur 
Chef de la Mission(•) 
Mme GUNEWARDENE 
M. R.C.S. KOELMEYER 
Conseiller 
Ched adjoint de la Mission 
Mme KOELMEYER 
M. O. A. DE SILVA 
Chargé d'Affaires a.i. de Ceylan aux 
Pays-Bas 
Mme DE SILVA 
M. V.E. SANTIAPILLAI 
Conseiller Commercial 
(•) Egalement accrédité à Landres, Paris et Berne 18 
CHILI 
Chancellerie: Paris 7e- 2, av. de la Motte Picquet 
Tél. INValides - 84 90 - 46 68 
Neuilly s/Seine 
28, rue Longchamp 
Tél. MER 09 41 
Bruxelles 
300, av. Molière 
Tél. 440439 
Paris 16e 
48, rue Boissière 
Tél. POl 24 79 
S. Exc. M. Carlos VALENZUELA 
Ambassadeur 
Chef de la Mission 
Mme VALENZUELA 
M. Eduardo BRAVO 
Troisième Secrétaire 
Mme BRAVO 





Chancellerie: Bruxelles 5- 30, av, Mamlx 
Tél. 13 02 76 
Bruxelles 
89, av. Parmentier 
Tél. 70 83 88 
S. Exc. M.Gabriel GIRALDO JARAMILLO 
Ambassadeur 
Chef de la Mission 
Mme cle G/RALDO JARAM/LLO 
20 
CONGO (BRAZZAVILLE) 
Chancellerie: adresse provisoire: 
Paris 16e- 65, rue des Belles Feuilles 
Tél. KLEber 36 75 




CONGO (LEOPOLDVI LLE) 
Chancellerie: Bruxelles 4 - 30, rue Marle de Bourgogne 
Tél. 13 66 10 
Bruxelles 
194bis, av. de Tervueren 
3, av. des Mantes 
Tél. 730053 
19, av. Aviateur Thieffry 
Tél. 34 18 43 
37, av. des Nerviens 
Tél. 3513 36 
S. Exc. M. Joseph MBEKA 
Ambass.adeur 
Représentant 
M. Ernest KASHEMVA 
Premier Conseiller d'Ambassade 
Mme KASHEMVA 
M. Joseph TSCHOMBA 
Secrétaire d'Ambassade 
Mme TSCHOMBA 





Chancellerie: adresse pro vi solre: 
Bruxelles, Hôtel Park- av. de l'Yser 
Tél. 34 49 91 
S. Exc. M. Guillermo ARGUEDAS PEREZ 
Ambassadeur 




Chancellerie: Bruxelles S- 89, av. F.O. Roosevelt 
Tél. 47 45 58 - 47 44 12 
Bruxelles S. Exc. M. Gaston ALLOUKO FIANKAN 
148a, av. F.O. Roosevelt Ambassadeur 
Tél. 47 24 26 Représentant(*) 
89, av. F .0. Roosevelt 
Tél. 47 44 12 
35, rue Knaepen 
Tél. 35 47 93 
Mme ALLOUKO FIANKAN 
M. Benlé NIOUPIN 
Premier Conseiller 
Mme NIOUPIN 
M. Léon KASSI 
Premier Secrétaire 
Mme KASSI 
(•} Egalement accrédité à Bruxelles, à la C.E.E.A. et à la C.E.C.A. 24 
DAHOMEY 
Chancellerie: Bas Godesberg (République fédérale d'Allemagne) 
6, RüdigerstraBe 
(•) Egolement accrédité à Bonn 
Tél. 125 97 






Chancellerie: BNxelles 4- 12, rue Belliard 
Tél. 12 39 33 
Bruxelles 
30, av. Paul Hymans 
Tél. 70 51 29 
24, av. P. Lan·csweert 
Tél. 700932 
Crain hem 
271, av. d'Huart 
Tél. 57 60 37 
Rhode-St-Genèse 
58a, av. de la Libération 
Tél. 58 04 06 
M. Hans TABOR 
Ministre plénipotentiaire 
Chef de la Mission(*) 
Mme TABOR 
M. Ole BECH 
Secrétaire d' Ambossode 
Mme BECH 
M. Gunnar RIBERHOLDT 
Secrétaire d'Ambassade 
Mme RIBERHOLDT 




(•) Egalement accrédité à la C.E.C.A. et à la C.E.E.A. 26 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
Chancellerie: Bruxelles S- 49, av. F.O. Roosevelt 
Tél. 49 OS 83 
Bruxelles . 
49, av. F.O. Roosevelt 
Tél. 49 05 83 
401, av. Louise 
Tél. 47 56 06 
S. Exc. M. Alejandro A. ESPAILLAT 
GRULLON 
Ambassadeur 
Chef de la Mission(*) 
Mme de ESPAILLAT 
M. Octavio AMIAMA-CASTRO 
Premier Secrétaire 
Mme de AMIAMA-CASTRO 




Chancellerie: Bruxelles 4- 19, rue de la Science 
Tél. 12 07 86 - 11 24 47 
Bruxelles 
26, rue Montoyer 
Tél. 11 56 49 
311, av. de Tervueren 
Tél. 70 51 86 
19, rue de la Science 
Tél. 12 07 86 
147, av. Montjoie 
Tél. 43 06 67 
28, rue de Belle-Vue 
Tél. 48 74 57 
Genval 
40, rue de la Tanière 
S. Exc. le Comte de CASA MIRANDA 
Ambassadeur 
Chef de la Mission (•) 
Comtesse rie CASA MIRANDA 
M. Eduardo de LAIGLESIA 
Ministre 
Chef adjoint de la Mission 
Mme de LAIGLESIA 
M. Alberto ANIBAL-ALVAREZ 
Conseiller 
Mme AN/BAL-ALVAREZ 
M. Ricardo CORTES 
Premier Secrétaire 
Mme CORTES 
M. Fernando CASTILLO 
Deuxième Secrétaire 
Mme CAST/LLO 
M. Rodolfo GIJON BE LMONTE 
Con sei lier Commercial 
Mme GIJON BELMONTE 
(•) Egalement accrédité à Bruxelles, à Luxembourg, à la C.E.C.A. et à la C.E.E.A. 29 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
Chance li erie: Bru xe lies 1 - 23, av. des Arts 
Tél. 13 44 50- 13 44 55 
Bruxelles 5 
Pension du Bois 
12, av. Lloyd George 
7, av. du Manoir 
Tél. 74 63 56 
214, av. Louise 
Tél. 45 20 13 
93, bd Louis Schmidt 
Tél. 34 00 12 
Uccle 
167, av. Defré 
Tél. 740688 
Luxembourg- 35, bd Royal 
Tél. 243 53 - 257 40 
S. Exc. M. John W. TUTHILL 
Am bassa de ur 
Chef de la Mission(*) 
Mme TUTHILL 
M. Russel FESSENDEN 
Ministre 
Chef-adjoint de la Mission 
Mme FESSENDEN 
~. C. Hoyt PRICE 
Conseiller 
Mme PR/CE 




M. Oscar ZAGLITS 
Attaché agricole 
Mme ZAGLITS 
M. Morton BACH 
Premier Secrétaire 
(Affaires de développement économique) 
Mme BACH 
(•) Egalement accrédité à la C.E.C.A. et à la C.E.E.A. 30 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE (suite) 
Crainhem-Quatre-Bras M. Harry H. BELL 
275, av. Baron d'Huart Premier Secrétaire 
Tél. 57 36 30 (Affaires financières) 
Mme BELL 
Bruxelles M. Charles G. WOOTTON 
46, rue Robert Goldschmidt Premier Secrétaire 
Tél. 48 03 30 (Affaires économiques) 
Mme WOOTTON 
M. John E. MONTEL 
Attaché agricole adjoint 
Mme MONTEL 
2'19, ch. de Vleurgat M. Jacob MYERSON 
Tél. 47 09 86 Deuxième Secrétaire 
(Affaires politiques et sociales) 
M. William F. COURTNEY 
Deuxième Secrétaire 
Mme COURTNEY 
Luxembourg-Vi lie M. Thomas W. FINA 
31 a, rue des Glacis Deuxl ème Secrétaire 
(Affaires économiques) 
Mme FINA 
Uccle M. William F. MILLER 
137, av. de la Chenaie Deuxl ème Secrétaire 
Tél. 74 27 92 (Affal res politiques) 
Mme MILLER 31 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE (suite) 
Adresse pro vi soi re: 
Hôtel Métropole 
31, pl. de Brouckère 
Tél. 17 23 00 
Adresse provisoire: 
Hôtel Métropole 
31, pl. de Brouckère, 
Tél. 17 23 00 
Bruxelles 
2, square de Biarritz 
Tél. 49 03 75 




M. Robert MORRIS 
Troisième Secrétaire 
(Affaires économiques) 





Chancellerie: Bruxelles S - 265, av. Loul se 
Tél. 49 33 60 
Bruxelles 6 
174, av. Molière 
Tél. 45 51 47 




80, av. Armand Huysmans M. Désiré CARLI 
Expert-Conseiller 
Mme CARLI 
M. Martin N'GOUA-AMVAME 
Secrétaire 
Mme N'GOUA-AMVAME 





Chancellerie: Bruxelles - 16, place Guy d'Arezzo 
Tél. 43 50 11 - 43 50 12 
Bruxelles 
16, place Guy d'Arezzo 
Tél. 43 50 12 
16, pl. Guy d'Arezzo 
Tél. 43 50 12 




M. Marcel OUEDRAOGO 
Premier Secrétaire 
(•) Egalement accrédité à Bruxelles et à la C.E.C.A. 36 
INDE 
Chancellerie: ~Nxelles 5 - 141-143, av.Louise 
Tél. 37 85 74 
Rhode-St-Genèse 
«La Pineraie • 
10, drève de Lansrode 
Tél. 58 14 60 
Bruxelles 
42, bd de 1 a Cambre 
Tél. 48 14 36 (privé) 
37 40 41 (service) 
2, rue Kindermans 
Tél. 37 43 76 (service) 
S. Exc. M. Krishen Behari LALL 
Ambassadeur 
Chef de la Mission(*) 
Mme LALL 





(•) Egalement accrédité à Bruxelles, à Luxembourg et à la C.E.C.A. 37 
IRAN 
Chancellerie: Bru xe lies 5 - 325, av. Louise 
Tél. 47 74 OS- 47 74 06 
Bruxelles 
15, av. F.D. Roosevelt 
Tél. 49 22 43 
91, av. Pierre Curie 
Tél. 48 70 58 
S. Exc. M. Khasraw HEDAYAT 
Ambassadeur 
Chef de la Mission(*) 
Mme HEDAYAT 
Dr Houchang NAHAVANDI 
Conseiller Economique 
Chef-adjoint de la Mission 
Mme NAHAVANDI 
(•) Egalement accrédité à Bruxelles et à Luxembourg 38 
IRLANDE 
Chancellerie: Bruxelles 4- 81a, rue de la Loi 
Tél. 12 13 88- 13 21 35 
Bruxelles 
51, av. Victor Emmanuel Ill 
Tél. 7 4 13 00 
3, av. de la Cluse 
Tél. 70 41 29 
117, bd Louis Schmidt 
Tél. 34 33 65 
S. Exc. M. Frank BIGGAR 
Ambassadeur 
Chef de la Mission{*) 
Mme 8/GGAR 
M. Eamonn GALLAGHER 
Premier Secrétaire 
Mme GALLAGHER 
M. Noel DORR 
Troisième Secrétaire 
Dr. Donal O'SULLIVAN 
Conseiller Economique 
Mme D'SULLIVAN 
M. James O'DWYER 
Conseiller Economique 




Chancellerie: Bruxelles 5- 35, rue Washington 
Tél. 47 98 76 - 47 98 77 
Bruxelles 
81, av. du Pérou 
Tél. 728162 
118, av, du Pesage 
Tél 48 63 87 
8, av. de Sumatra 
Tél. 747205 
110, av, Médecin Deroche 
TéL 49 36 87 
Londres W. 8 
2. Palace Green 
Tél. WEStern 80 91 
S. Exc. M. Amiel E. NAJAR 
Ambassadeur 
Chef de la Mission(*) 
Mme NAJAR 
M. Ram NIRGAD 
Conseiller Economique 
Mme NIRGAD 
M. Pinhas ELIAV 
Conseiller 
Mme ELIAV 




M. Uri SELA 
Attaché 
Mme SELA 








Chancellerie: Bruxelles 5- 1, bd Général Jacques 
Tél. 47 00 36- 47 07 39 
Bruxelles 
1, bd Général Jacques 
Tél. 4710 96 
14, av. Emile Demot 
Tél. 48 09 49 
6, Square du Solbosch 
TéL 47 05 82 
257, av. H. Hoover 
Tél. 34 56 99 
10, av. de Sumatra 
Tél. 74 16 15 
94, av. de Broqueville 
Tél. 71 10 47 
208, av. Messidor 
Tél. 44 79 47 
1, av. Edouard Lacomblé 
Tél. 35 48 53 
S. Exc. M. Takeso SHIMODA 
Ambassadeur 
Chef de la Mission(*) 
Mme SHIMODA 
M. Katsuichi IKAWA 
Conseiller 
Chef-adjoint de la Mission 
Mme /KAWA 
M. Kaichi KAWAGUCHI 
Premier Secrétaire d'Ambassade 
Mme KAWAGUCHI 
M. Mlnaru MASUDA 
Premier Secrétaire 
Mme MASUDA 
M. Atsushi KITERA 
Deuxième Secrétaire d'Ambassade 
Mme K/TERA 
M. Toshlakl MUTO 
Deuxième SecrétaIre d'Ambassade 
MmeMUTO 
M. Munchlro NAKAMURA 
Troisième Secrétaire 
Mme NAKUMURA 
M. Shoshlchi KOWATA 
Attaché d'Ambassade 
(•) Egalement accrédité à la C.E.C.A., à la C.E.E.A., à Bruxelles et à 
Luxembourg 43 
LIBAN 
Chancellerie: Bruxelles 5-81, av. F. D. Reosevelt 
Tél. 47 31 21 - 47 88 88 
Bruxelles 
81, av. F.O. Roosevelt 
Tél. 47 31 21-47 88 88 
30, av. Brugmaun 
Tél. 43 88 86 
S. Exc. M. Nagib SADAKA 
Ambassadeur 
Chef de la Miss ion (•) 
Mme SADAKA 
M. Abbas HAMIYE 
Secrétaire 
(•) Egalement accrédité à Bruxelles, à La Haye et à Luxembourg 44 
Paris 16e 
1, bd Suchet 
MADAGASCAR 
Chancellerie: Paris 16e - 1, bd Suchet 
Tél. TROcadero 18 18 
S. Exc. M. Albert RAKOTO RATSIMAMANGA 
Ambassadeur 
Tél. TROcadero 18 18 Représentant (*) 
M. Jean RIVIERE 
Conseiller Economique et Financier 
Mme RIVIERE 
M. Jonah RANAIVO 
Conseiller d'Ambassade 
M. Armand RAZAFINDRABE 
Con sei lier économique 
Mme RAZAFINDRABE 
(*)Egalement accrédité à Bonn, à Paris et à I'U.N.E.S.C.O. 45 
MALI 
(pas encore de Représentation) 
MAROC 
Chancellerie: Bruxelles 4 - 21, av, des Arts, 
Tél. 11 42 31-11 42 32 
S. Exc. M. Abdellatlf FILALI 
Ambassadeur 
Chef de la Mission(*) 
Mme FILALI 
M. Abdelaziz BENNANI 
Conseiller Chef adjoint de la Mission 
(•) Egalement accrédité à Bruxelles, à Luxembourg et à La Haye 47 
MAURITANIE 
Chancellerie: Bad Godesberg - KurfürstenstraBe 1 
Tél. Bad Godesberg 63251 
S. Exc. M. Mamado u TOUR E 
Ambassadeur 
Représentant (*) 
M. Ousseynou DIOP 
Conseiller Economique et Commercial 
M. Ahmed Ould DIE 
Premier Secrétaire 
M. N'Diawar BA 
Chef du Protocole 
(•) Egalement accrédité à Bruxelles, Bonn et Luxembourg 48 
MEXIQUE 
Chancellerie: Bruxelles 5 - 10, rue Emile Claus 
Tél. 48 26 84 
Bruxelles 
27, av. de Tervueren 
Tél. 35 22 67 
35, av. du Pérou 
Tél. 72 95 64 
10, rue Emile Claus 
Tél. 48 26 84 
108, ch. de Vleurgat 
Tél. 48 68 21 
Braine-le-Comte 
32, rue du Viaduc 
Tél. 311 
S. Exc. M. Primo VILLA MICHEL 
Ambassadeur 
Chef de la Mission(*) 
Mme de VILLA MICHEL 
M. Javier ESCOBAR Y CORDOVA 
Premier Secrétaire 
Mme de ESCOBAR Y CORDOVA 
Mlle lvonne LOYOLA Y ESCOBEDO 
Troisième Secrétaire 
Mlle Maria Luisa DEL HIERRO PALAFOX 
Chancelier 
M. Paul DEBECQ 
Chance li er-Traducteur 
(•) Egalement accrédité à Bruxelles et à Luxembourg 49 
NIGER 
Chancellerie: Bru xe lies - 15, bd. de l'Empereur 
Tél. 11 84 13 - 11 84 27 




(•) Egalement accrédité à Bruxelles, Bann, Luxembourg et à La Haye 50 
NORYEGE 
Chancellerie: Bruxelles 1 - 16, place Surlet de Chokier 
Tél. 18 35 54- 18 36 56 
Bruxelles 
78, av. F.D. Roosevelt 
Tél.485639 
14, av. Cdt Lothaire 
Tél. 35 53 74 
355, av. Molière 
Tél. 44 96 06 
S. Exc. M. Nils Anton JORGENSEN 
Ambassadeur 
Chef de la Mission(*) 
Mme JO,RGENSEN (absente) 
M. Asbjorn SKARSTEIN 
Conseiller 
Chef-adjoint de la Mission 
Mme SKARSTE/N 
M. William SOLBERG 
Con sei lier 
Mme SOLBERG 
M. Knut FRYDENLUND 
Conseiller 
Mme FRYDENLUND 
M. Tancred IBSEN 
Conseiller 
Mme IBSEN 
165d, av. Winston Churchill M. Martin HUSLID 
Tél. 43 45 44 Deuxième Secrétaire 
48, av. des Chênes 
Tél. 74 70 41 
M. Bernt LIE 
Attaché pour les Affaires 
d'agriculture et de pêche 
Mme LIE 
(•) Egalement accrédité à la C.E.C.A., à la C.E.E.A., à Bruxelles et à 
Luxembourg 51 
NOUVELLE-ZELANDE 
Chancellerie: 51, rue de la Loi, Bruxelles 
Tél, 13 31 43 - 13 31 45 
Londres W.C. 2. 
415, Strand 
Tél. Temple Bar 32 41 
Bruxelles 
33. rue Emile Claus 
Tél. 48 70 46 
Londres W.C. 2. 
415, Strand · 
Tél. Temple Bar 32 41 
Woluwé-St-Lambert 
371, av. Slegers 
Tél. 70 83 83 
S. Exc. M. Thomas Lachlan MACDONALD 
Ambassadeur 
Chef de la Mission(*) 
Mme MACDONALD 
M. Kenneth Lee PRESS 
Ministre 
Chef adjoint de la Mission 
Mme PRESS 
M. Kenneth Clarence DURRANT 
Premier Secrétaire 
(Affal res économiques) 
Mme DURRANT 
M. John George McARTHUR 
Premier Secrétaire 
Mme McARTHUR 
(•) Egalement accrédité à Londres 52 
PAKISTAN 
Chancellerie: Bruxelles 4- 153, av. de Tervueren 
Tél. 33 97 82 - 33 97 83 
Konigswinter 
HouptstroBe 139 
Tél. Konigswinter 30 96 
Bruxelles 15 
199, av. de Tervueren 
Tél. 34 09 78 
S. Exc. M. Muhammad AYUB 
Ambassadeur 
Chef de la Miss ion 
Mme AYUB 
Melle Rafia A YUB 
Melle FaricJa A YUB 
M. Yusuf AHMAD 
Secrétaire d'Ambassade 
Mme Dagmar AHMAD 
53 
PEROU 
Chancellerie: Bruxelles 5-3, Rond Point de l'Etoile 
Tél. 48 59 28 
Bruxelles 
3, Rond Point de l'Etoile 
Tél. 48 59 28 
S. Exc. M. Carlos MIRO-QUESADA 
Ambassadeur 
Chef de la Mission (désigné) 
M. Juan DE LA Pl EDRA 
Premier Secrétaire 
Chargé d'affaires a.i. 
Mme DE LA Pl EDRA 
54 
PORTUGAL 
Chancellerie: Bruxelles 1 - 13, Grand-Place 
Tél. 12 40 44 - 11 54 91 
Paris 16e 
9, sq. de l'Avenue Foch 
Tél. KLEber 82 50 
Bruxelles 
146, av. F. D. Roosevelt 
Tél. 49 29 84 
S. Exc. M. José CALVET de MAGALHAES 
Ambassadeur 
Chef de la Mission (*) 
Mme CALVET de MAGALHAES 
M. Luiz Gois FIGUEIRA 
Premier Secrétaire 
Chef-adj oint de la Miss ion 
Mme FIGUE/ RA 
(•) Egalement accrédité à la C.E.C.A., à la C.E.E.A. et à I'O.E.C.D. 55 
Bruxelles 
84, av. Houzeau 
Tél. 74 02 88 
ROYAUME-UNI 
Bru xe lies 4 - 68, rue Joseph Il 
Tél. 18 12 80 à 18 12 89 
Luxembourg - 45, bd Royal 
Tél. 276 10- 276 19 
S. Exc. Sir Arthur H. TANDY, K.B.E. 
Ambassadeur 
Chef de la Mission(*) 
Lady TANDY 
M. John Edgar GALSWORTHY 
Conseiller 
Mme GALSWORTHY 
M. Michael Henry Nuchèze GEOGHEGAN 
Troisième Secrétaire 
Mme GEOGHEGAN 
M. Arthur W. JONES 
Troisième Sec ré ta ire 
Mme JONES 
(•) Egalement accrédité à la C.E.C.A. et à la C.E.E.A. 56 
SENE GAL 
Chancellerie: Bruxelles 18 - 1039, ch. de Waterloo 
Bruxelles 
1039, ch. de Waterloo 
Tél. 74 06 17 
229, ch. de Vleurgat 
Tél. 47 09 88 
52, av. Louise 
Tél. 12 86 74 
Tél. 74 58 87 - 74 58 88 





M. Diakha DIENG 
Conseiller 
Mme DIENG 
M. lbrahima THIAM 
Premier Secrétaire 
Mme THIAM 
(•) Egalement accrédité à Bruxelles 57 
SOMALIE 
Chancellerie: Centre International Rogier- Bruxelles 
Tél. 17 22 40 
Bruxelles 
Hôtel Métropole 
31, place de Brouckère 
Tél. 17 23 00 
12, av. Lloyd George 
3, rue du Progrès 




Dott. William J.F. SYAD 
Conseiller 
M. Giulio QUERINI 
Consei lier-Expert 




Chancellerie: Bruxelles - 148, avenue Louise 
Tél. 49 21 58 - Télex 21 148 
Bruxelles 
20, av. Emile Demot 
Tél. 47 24 16 
84, rue de Percke 
Tél. 58 26 28 
93, av. Grandchamp 
Tél. 71 43 77 
30, av. Louis Vercauteren 
Tél. 73 08 70 
32, Drève du Caporal 
Tél. 74 11 30 
S. Exc. le Baron K. G. LAGERFELT 
Ambassadeur 
Chef de la Mission(*) 
Baronne LAGERFELT 
M. Arne FALTHEIM 
Premier Sec ré ta ire d'Ambassade 
Chef-adj oint de la Miss ion 
Mme FALTHEIM 
M. Curt LIDGARD 
Premier Secrétaire d'Ambassade 
Mme LIDGARD 
M. Bo KJELLEN 
Deuxième Secrétaire 
Mme KJELLEN 




M. Ake BERG 
Attaché de Presse 
Mme BERG 
(•) Egalement accrédité à la C.E.C.A., à la C.E.E.A. et au Conseil de l'Europe 59 
SUl SSE 
Chancellerie: Bruxelles 4- 106, rue de la Loi 
Tél. 11 62 77 
Bruxelles 
42, rue des Astronomes 
Tél 74 24 95 
133, av. Marie-José 
Tél. 34 75 39 
Wolumé St Pierre 
43, av. de l'Aigle 
Tél. 71 02 14 
Auderghem 
2, av. Thomas Frissen 
Tél. 728036 
S. Exc. M. 
Ambassade<~r 
Chef de 1 a Mission 
M. Paul Henri WURTH 
Ministre-Conseiller 
Chef intérimaire de la Mission (•) 
Mme WURTH 
M. Friedrich WALTHARD 
Conseiller d'Ambassade 
Mme WALTHARD 
M. Hans Heinrich BUCHMANN 
Attaché agricole 
Mme BUCHMANN 
M. Pierre BURDET 
Chef de la chancellerie 
Mme BURDET 
(•) Egalement accrédité à la C.E.C.A. et à la C.E.E.A. 60 
TCHAD 
Chancellerie: Bruxelles 5- 522, av. Louise 
Tél. 47 51 42 
Bruxelles 
75, av. de Meysse 
2, pl. Constantin Meunier 
Tél. 43 41 96 
58, av, Emile Bossaert 




M. Khalifa SOW 
Premier Secrétaire 
Mme SOW 
M. Jacques GRANDADAM 
Con sei Il er technique 
Mme GRANDADAM 
(•) Egalement accrédité à Bruxelles et à Bonn 61 
THAÏLANDE 
Chancellerie: Bruxelles 4 - 66, av. de Tervueren 
Tél. 35 58 24 
Bruxelles 4 
66, av. de T ervueren 
Tél. 35 58 24 
Bonn-Venusberg 
Këniglich Thaï Botschaft 
Handelsabteilung 
Heinrich Blëmerweg, 9 
Tél. 28 15 41 
S.A.S. le Prince 
Vongsamahip JAYANKURA 
Ambassadeur . 
Chef de la Missiorf (*) 
S.A. S. la Princesse JA YANKURA 
Mom Luang Thawisan LADAWAN 
Chef-adjoint de la Mission 
Mme LADAWAN 
M. Xob KHONKHAKUL 
Conseiller 
Mme KHONKHAKUL 
(•) Egalement accrédité à Bruxelles 62 
TOGO 
Chancellerie: Paris 17e- 8, rue Alfred Roll 
Tél. ETOile 12 13- 04 65 
Paris 17e 
7, rue Alphonse de 
Neuville 
Tél. WAGram 80 48 




M. Jean GIRY 
Conseiller 
Mme GIRY 
M. Paul DAGBOVIE 
Premier Secrétaire 
Mme DAGBOVIE 
(•) Egalement accrédité à Paris et à londres 63 
TRINIDAD ET TOBAGO 
64 
TUNISIE 
Chancellerie: Bruxelles 15 - 278, av. de Tervueren 
Tél. 71 0075- 71 0076 
Bruxelles 15 
278, av. de T ervueren 
Tél. 710075 
152, av. de T ervueren 
Tél. 713582 
243, rue François Gay 
Tél. 701038 
S. Exc. M. Slaheddine EL GOULLI 
Ambassadeur 
Chef de la Miss lon (•) 
Mme EL GOULU 
M. Ahmed GHEZAL 
Secrétaire d'Ambassade 
Mme GHEZAL 
M. Noureddlne FA Y ACHE 
Attaché culturel 
(•) Egalement accrédité à Bruxelles et à La Haye 65 
URUGUAY 
S. Exc. M. LACARTE-MURO 
Ambassadeur 
Chef de la Mission (désigné) 
66 
VENEZUELA 
Chancellerie: adresse provisoire: Bruxelles, 22, bd de la Cambre 
Tél. 47 27 87 
S. Exc. M. Carlos D'ASCOLI 
Ambassadeur 
Chef de la Mission (désigné) 
67 
FETES NATIONAL ES 
CAMEROUN 
1er janvier Fête de l'Indépendance 
TCHAD 
11 janvier Fête nationale 
AUSTRALIE 
26 janvier Australie Day 
INDE 
26 jan vi er Fête nationale 
CEYLAN 
4 février Fête de l'Indépendance 
NOUVELLE-ZELANDE 
6 février New Zealand Day 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
27 février Fête de l'Indépendance 
MAROC 
3 mars Fête nationale 
DANEMARK 
11 mars Anniversaire du Roi 
IRLANDE 
17 mars Saint- Pat ri ce 
PAKISTAN 
23 mars Pakistan Day 
GRECE 
25 mars Jour de l'Indépendance 
SEN EGAL 
4 avril Fête de l'Indépendance 
TOGO 
27 avril Fête nationale 
JAPON 
29 avril Anniversaire de l'Empereur 68 

















Jour de l'Indépendance 
PAYS-BAS 




Anniversaire du Premier Gouvernement 
National (1810) 













Anniversaire de la Grande-Duchesse 
CONGO (L EO POLDVILLE) 
Fête de l'Indépendance 
CANADA 
Anniversaire de la Confédération (1867) 
SOMALIE 
Fête de l'Indépendance 
ETATS. UNIS D'AMERIQUE 
Independance Day 
VENEZUELA 
Fête nationale 69 
FRANCE 
14 juillet Fête nationale 
ESPAGNE 
18 juillet Fête nationale 
COLOMB! E 
20 juillet Fête nationale 
BELGIQUE 
21 juillet Fête nationale 
PEROU 
28 juillet Fête nationale 
DAHOMEY 
1er août Fête nationale 
SUISSE 
1er août Fête nationale 
COTE D'IVOIRE 
7 août Fête nationale 
EQUATEUR 
10 août Anniversaire de la proclamation 
de l'Indépendance 
CONGO (BRAZZAVILLE) 
15 août Fête de l'Indépendance 
GABON 
17 août Fête nationale 
URUGUAY 
25 août Fête nationale 
BRE SIL 
7 septembre Fête nationale 
COSTA RICA 
15 septembre Jour de l'Indépendance 
GUATEMALA 
15 septembre Anniversaire de l'Indépendance 
MEXIQUE 























Anniversaire du Chahinchah 
SUEDE 















COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE 
COMMISSION 
DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES (SERVICE DU PROTOCOLE) 
CORPS DIPLOMATIQUE 
accrédité auprès de la 
Communauté économique européenne 
CORRIGENDUM N° 1 
Mars 1963 
• 




S. Exc. M. Marcel DADJO 
lire: 
CEYLAN 




S.A.S. le Prince Vongsamahip JAYANKURA 
ajouter: 
DAHOMEY 
S. Exc. M. Emile POISSON 
PEROU 
S. Exc. M. Carlos MIRO-QU ESADA 
RWANDA 
S. Exc. M. Augustin MUNY AN EZA 
URUGUAY 
S. Exc. M. Julio A. LACARTE MURO 
AFRIQUE DU SUD 
modifier l'adresse de M. PANSEGROUW 
206, av. Armand Huysmans 
Tél. 729971 
15 février 1963 
19 février 1963 
21 février 1963 








Tél. de Mme Edith RABL: 73 16 04 




M. Simon HAUSBERGER 
Secrétaire agricole 
BURUNDI 
S. Exc. M. Charles BARANYANKA 
Ambassadeur 
Représentant 
effacer le nom de M. NYANGOMA 
Page 20 
COLOMBIE 
modifier le numero de téléphone de la Chancellerie 13 02 82 au lieu 
de 13 02 76 
Page 21 
CONGO (BRAZZAVILLE) 
modifier l'adresse de la Chancellerie 
Page 23 
compléter: 
Paris 16e - 57bis, rue Schaeffer 
Tél. PASsy no9 
COSTA. RICA 
S. Exc:. M. Guillermo ARGUEDAS PEREZ 
Ambauadeur 
Chef de la Mlulon (•) 
Mme ARGUEDAS 




S. Exc. M. Gaston ALLOUKO FIANKAN 
Ambassadeur 
Représentant (•) 





Chancellerie: adresse pro vi soi re: 
Bruxelles, Hôtel Métropole, place de Brouckère 
Tél. 17 23 00 
Hôtel Métropole 
pl. de Brouckère 
Tél.l72300 
Page 30 




ajouter radresse de S. Exc. M. John W. TUTHILL 
Bruxelles-Uccle 
Château de Beauvoir 
64, av. du Vert-Chasseur 
Tél. 74 01 99 
Page 33 
GABON 
ajouter l'adresse de M. Martin N'GOUA-AMVAME 




S. Exc. M. Georges BRESSON 
Ambassadeur 
Représentant ( •) 




S. Exc. M. Frank BIGGAR 
Ambassadeur 
Chef de la Mission(•) 






M. Ram NIRGAD 
Conseiller économique 
Chef-adjoint de la Mission 
NIGER 
Chancellerie: Bruxelles- 15, bd de l'Empereur 
Tél. 11 84 13- 11 84 27 
Bruxelles 
225, av. de Broqueville 
Tél. 71 45 88 
59, av. d'Orbaix 
42a, rue Américaine 
43, rue Lebeau 




M. Jacques KNOL.L. 
Con sei lier technique 
Mme KNOLL (absente) 
M. Roger L.OUZÉ 
Conseiller économique 
Mme LOUZÉ (absente) 
M. François PERRET 
Conseiller 
(•) également accrédité à Bruxelles, Bonn, Lu11embourg et La Haye 
Page 51 
NORVEGE 
modifier les numéros de téléphone de la Chancellerie: 
lire Tél. 18 35 54 et 18 35 56 
lire: 
M. Bernt LIE 
Attaché pour les Affaires d'agriculture 
Mme LIE 
ai outer: 
M. Otto HANSSEN 





Chancellerie: Bruxelles - 51, rue de la Loi 
Tél. 13 31 43- 13 31 45 
Landres W.C. 2 
415, Strand, 
Tél. Temple Bar 3241 
S. Exc. l'Honorable Sir Thomas MAC-
DONALD K.C.M.G. 
Ambassadeur 
Chef de la Mission (•) 
Lady MACDONALD 
(•) t'gaiement accrédité à Londres 
NOUVELLE- ZELANDE (suite) 
Bruxelles 
33, rue Emile Claus 
Tél. 48 70 46 
Page 54 
modifier: 
M. Kenneth Lee PRESS 
Ministre 
Chef-adjoint de la Mission 
Mme PRESS 




Chancellerie: Bruxelles 4-74, bd St Michel 
Tél. 35 69 79 
Bruxelles 
3, Rond-Point de l'Etoile 
Tél. 48 59 28 
S. Exc. M. Carloa MIRO-QUESADA 
Ambauadeur 
Chef de la Mlulon 
M. Juan DE LA PIEDRA 
Premier Secrétaire 
Mme DE LA PIEDRA 
Page 55 
PORTUGAL 
modifier l'adresse de la Chancellerie: 
Chancellerie: Bruxelles- 66, bd de l'Impératrice 
Tél. 13 25 78- 13 25 80 
ajouter: 
Uccle 





Page 56 a 
Page 57 




M. Léon Eric Manners TAYLOR 
Premier Secrétaire 
M. Nicholas John BARRINGTON 
Deuxième Secrétaire 
RWANDA 
M. Augustin MUNYANEZA 
Représentant 
SEN EGAL 




Chancellerie: Bruxelles- 148, av. Louise 
Tél. 49 21 58- Télex 21 148 
Bruxelles 
20, av. Emile Demot 
Tél. 47 24 16 
84, rue de Percke 
Tél. 58 26 28 
93, av. Grandchamp 
Tél. 71 43 77 
S. Exc. le Baron K.G. LAGERFEL T 
Ambassadeur 
Chef de la Mission (•) 
Baronne LAGERFEL T 
M. Arne FAL THEIM 
Premier Secrétaire d'Ambassade 
Chef-adjoint de la Mission 
Mme FAL THEIM 
M. Curt LIDGARD 
Premier Secrétaire d'Ambassade 
Mme LIDGARD 
M. Bo KJELLEN 
Deuxième Secrétaire 
Mme KJELLEN 
Section économique et financière 
M. John EKSTROM 
Attaché économique et financier 
Mme EKSTROM 
(•) également accrédité à la C.E.C.A., à la C. E.E.A. et au Conseil de l'Europe 
SU EDE (suite) 
Section ag ri cole 
30, av. Louis Vercauteren 
Tél. 73 08 70 
0 




Section de Presse 
32, Drève du Caporal 
Tél. 74 11 30 
Page 61 
0 
M. Ake BERG 
Attaché de Presse 
Mme BERG 
TCHAD 
modifier l'adresse de Monsieur Khalifa SOW: 




Chancellerie: Bruxelles 4 - 66, av. de Tervueren 
Tél. 35 58 24 
Bruxelles 4 
66, av. de T ervueren 
Tél. 35 58 24 
Bonn-Venusberg 
Këniglich Thaï Botschaft 
Handel sabtei lung 
Heinrich Blëmerweg, 9 
Tél. 28 15 41 
Mom Luang Thawisan LADAWAN 
Chef-adjoint de la Mission 
Chargé d'affaires a.i. 
Mme LADAWAN 
M. Xob KHONGKHAKUL 





Chancellerie: Bru xe lies 5 - 42, rue Blanche 
Tél. 37 94 16 
Bruxelles 6 
32, av. Brugmann 
Tél. 45 37 90 
(•) également accrédité à Bonn 
S. Exc. M. Julio A LACARTE MURO 
Ambassadeur 
Chef de la Miss ion (•) 
Mme cie LACARTE 
Melle cie LACARTE 
M. Federico GRÜNWALDT RAMASSO 
Conseiller économique 
Mme cie GRÜNWALDT RANIASSO 

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE 
COMMISSION 
DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES (SERVICE DU PROTOCOLE) 
CORPS DIPLOMATIQUE 
accrédité auprès de la 
Communauté économique européenne 
CORRRIGENDUM N° 2 
Mai 1963 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION 
Page 3 et 4 
effacer 
ROYAUME-UNI 
S. Exc. Sir Arthur TAN DY 
ARGENTINE 




S. Exc. M. Pétur THORSTEINSSON 
ROYAUME-UNI 
S. Exc. Sir Con Douglas Walter O'NEILL 
Page 7 
AFRIQUE DU SUD 
ajouter (après M. RAUTENBACH) 
Bruxelles 5 
399, av. Louise 
Tél. 49.29.40 
M. Albertus J. van ZYL 
Secrétaire adjoint 
(A(faires commerciales) 
1er avri 1 1963 




Chancellerie: Bruxelles 6- 232, avenue Molière 
Tél. 43.36.29 - 44.64.08 
Bruxelles 5 




Chef de la Mission 
M. Hugo BOATTI OSSORIO 
Ministre 
Chargé d'affaires a, i, 
Mme BOA TTI OSSO RIO 
1, av. Maurice M. Gabriel MARTINEZ 
Tél. 47.87.58 Conseiller économique 
49, rue Ten Bosch M. Jorge SAHORES 
Tél. 49.06.73 Conseiller d'Ambassade 
Mi sion Permanente de la M. Fernando G. LEREHA 
Republica Argentina ante Conseiller économique 
1 os Organ i smo s 1 nternaci o-
n ales 
Genève, 
3, Chantepoul et 
Tél. 31.26.39 
Bruxelles 6 M. Francisco José FIGUEROLA 




London S. W. 7. 
4, Rutland Court 
Tél. KENsington 87.23 
AUSTRALIE 
S. Exc. Sir Edwin McCARTHY C.B.E. 
Ambassadeur 
Chef de la Mission (•) 
Lady McCARTHY 





M. Simon HAUSBERGER 
Premier Secrétaire 
(Affaires agricoles) 
BR ESI L 
effacer le nom de M. Walter MOREl RA SALLES 
ajouter 
M. Jayme Vll.l.A l.OBOS 
Troisième Secrétaire d'Ambassade 





Chancellerie: Bruxelles 5 - lla, rue Van Eyck 
Tél. 47.84.81-47.86.02 




35, rue BI an che 
Tél. 37.43.30 
M. Henri LANDAU 
Con sei lier 
Mme LANDAU 




Chancellerie: Bruxelles - 304, av. Louise 
Tél. 49.35.74 
S. Exc. M. Vincent-de-Paul AHAHDA 
Ambassadeur 
Représentant (•) 
M. Jean ASSOUMOU 
Ministre-Conseiller 
M. Michel MVOM 
Deuxième Secrétaire 
(•) également accrédité à Bruxelles, Luxembourg et La Haye 
Page 15 
CANADA 
modifier l'adresse de M. l'Ambassadeur Sydney D. PIERCE O.B.E.: 
Ii avenue F. D. Roosevelt au lieu de 89 
Page 17 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
modifier l'adresse de S. Exc. M. Roger GUERILLOT: 
Bruxelles 
184, av. F. D. Roosevelt 
Tél. 73.05.24 
ajouter (après le nom de M. l'Ambassadeur): 
33, rue Pau 1 Lauters 
Page 18 




compléter l'adresse de la Chancellerie: 
Hyde Park Gardens, l1 
Page 22 
remplacer 
CONGO (L EOPOLDVI LL E) 
Chancellerie: Bruxelles 4 - 30, rue Marie de Bourgogne 
Tél. 13.66.10 
Bruxelles 
194bis, av. de Tervueren 
36, rue de la Cambre 
Tél. 70.39.23 
25, bd. Général Jacques 
38, av. du Roi Chevalier 
Tél. 71.48.43 
167, av. E. Benès 
Tél. 27.59.82 




M. Ernest KASHEMVA 
Premier Conseiller 
Mme KASHEMVA 
M. Michel SUMINWA 
Deuxième Conseiller 
Mme SUM/NWA 
M. François SOARES 
Premier Secrétaire 
Mme SOARES 






Chancellerie: Bruxelles 4 - 13, av. Edmond Mesens 
Tél. 35.46.16 
Bruxelles 4 
13, av, Ed. Mesens 
Tél. 35.46.16 
S. Exc. M. Guillermo ARGUEDAS PEREZ 
Ambassadeur 
Chef de la Mission (•) 
Mme ARGUEDAS PEREZ 
(•) également accrédité à Bruxelles et à Luxembourg 
Page 25 
DAHOMEY 
modifier l'adresse de la Chancellerie: 




S. Exc. M. Hans TABOR 
Ambassadeur 
Chef de la Mission (•) 
(•) également accrédité à la C.E.C.A. et à la C.E.E.A. 
Page 27 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
modifier l'adresse de la Chancellerie et de M. l'Ambassadeur: 






S. Exc. M. Ricardo GALLARDO 
Ambassadeur 
Chef de la Mission (désigné) 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
modifier 
l'adresse de M. le Ministre FESSENDEN: 
160, av. du Prince d'Orange 
Tél. 7 4.18.86 
Crainhem 
4, av. des Aucubas 
effacer le nom de M. MILLER 







Chancellerie: Bruxelles 15- 231. av. de Tervueren 
Tél. 71.36.05 
S. Exc. M. Julio Luis SANDOVAL DE 
LARROMANA 
Ambassadeur 
Chef de la Mission (désigné) (•) 








modifier l'adresse de M. R. VENKATESWARAN: 
Bruxelles 
26, av. général de Gaulle 
Tél. 47.30.73 (privé) 
37.40.41 (service) 
compléter 









Chancellerie: OTAN • Paris •, pl. de Lattre de Tassigny, Bureau A 402 
Tél. KLEber 50,2 (postes 20.10 • 20.11 • 20.13) LAB. 81.54 
Neui lly-s/Seine 
60, rue de Longchamp 
Tél. MAl 98.85 
Paris 16e 
5, rue Chalgrin 
KLE. 52.58 
Paris IXe 
53, rue Blanche 
Tél. TRI. 73.11 
S. Exc. M. Petur THORSTEINSSON 
Ambassadeur 
Chef de la Mission (•) 
Mme THORSTE/NSSON 
M. Tomas A. TOMASSON 
Premier Secrétaire d'Ambassade 
Mme TOMASSON 
M. Birgir MOLLER 
Premier Secrétaire d'Ambassade 
MmeMi:kLER 
(•) également accrédité à Bruxelles 
Page 43 
JAPON 
modifier l'adresse de la Chancellerie: 
Bruxelles 4, 31, av. des Arts - Tél. 13.63.65 
ajouter (après M. MUTO) 






M. Masami TANIDA 
Troisième Secrétaire 
MADAGASCAR 
M. Jean Ernest BEZAZA 
Premier Secrétaire 
MAURITANIE 
Chancellerie: Bad Godesberg - KurfürstenstraBe 1 
Tél. Bad Godesberg 6.68.76 
S. Exc. Dr. Mamadou TOURE 
Ambassadeur 
Représentant (•) 
M. Maurice PEDOYA 
Conseiller Technique 
M. Abdoul Silèye SECK 
Premier Secrétaire 
(•) également accrédité à Bruxelles, Bonn et Luxembourg 
Page 49 
MEXIQUE 
ajouter après le nom de M. l'Ambassadeur: 
Bruxelles 
Pension Les Tourelles 
55, av. Winston Churchill 
Tél. 44.95.73 
Page 51 
effacer le nom de M. 1 BSEN 
Page 52 




modifier l'adresse de Sir Thomas MAC DONALD: 
London S. W. 1 





33, av. Jeanne 
Tél. 48.11.09 










effacer le nom de M. DE LA Pl EDRA 
Page 56 - modifier 
ROYAUME-UNI 
Chancellerie: Bruxelles 4- 68, rue Joseph Il 
Tél. 18.12.80 à 18.12.89 
Luxembourg - 45, bd. Royal 
69, av. Louis Lepautre 
Tél. 44.05.74 
35, av. de Boetendael 
Tél. 74.24.72 
Tél. 276.10 • 276.19 
S. Exc. L'Hon. Sir C. Douglas Walter 
O'NEILL K.C.M.G. 
Ambassadeur 
Chef de la Mission (•) 
M. John Edgar GALSWORTHY 
Conseiller 
Mme GALSWORTHY 
M. John Armstrong ROBINSON 
Premier Secrétaire 
Mme ROBINSON 
(•) également accrédité à la C.E.E.A. et à la C.E.C.A. 
ROYAUME-UNI (sui te) 
32, av. de Broque vi Ile 
Tél. 70.69.09 
49b, av. Winston Churchill 
Tél. 45.13.14 
15, rue Félicien Delince 
Tél. 72.12.03 
58, av. Montjoie 
Tél. 74.15.84 
Ai outer 
Page 56 a 
M. Léon Eric Manners TAYLOR 
Premier Secrétaire 
M. Nicholas John BARRINGTON 
Deuxième Secrétaire 
M. Michael Henry Nuchèze GEOGHEGAN 
Troisième Secrétaire 
Mme GEOGHEGAN 




Chancellerie: Bruxelles 4 - 101, bd. St Michel 
Tél. 34.17.63 
233, av. des Volontaires 
Tél. 33.84.86 




M. James MBONYIMANA 




Chancellerie: Centre International Rogier - Bruxelles 
Tél. 17.22.40 
Dilbeek 
1, av. des Sports 
Tél. 22.90.03 
Bruxelles 
128, rue Korenbeek 
Tél. 27.05.13 
17, av. H. Limbourg 
Tél. 23.04.69 




ajouter (après M. A GR EN): 
Page 62 
ajouter 
66, av. de T ervueren 
Tél. 35.58.24 
S. Exc. M. Ali Omar SCEGO 
Ambassadeur 
Représentant 
M. William J.F. SYAD 
Conseiller 
M. Nur Osman SCI RUA 
Attaché 
M. Giulio QUERINI 
Conseiller économique 
SUEDE 
M. Goran KUYLENSTJERNA 
Attaché agricole adjoint 
THAl LANDE 




effacer le nom de M. Gl RY 
ajouter (après M. DAGBOVI E): 
Page 64 
compléter 
M. Victor TIGOUE 
Attaché 
(Affaires économiques et commerciales) 
TRI NI DAO ET TOBAGO 
Chancellerie: 
M. James O'NEIL LEWIS 
Ministre 
Chef de la Mission (désigné) 


PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION 
Page 3 
effacer le nom de 
S. Exc, M. Albert RAKOTO RATSIMAMANGA (Madagascar) 
Page 4 
effacer les noms de 
L.L. Exc. MM. Abdellatif FILALI (Maroc) et Nicolas SONGUEMAS 
(Congo - Brazza) 
Page 5 
aiouter après S. Exc. Sir C.D.W. O'NEILL K.C.M.G.: 
CONGO (Brazza) 
S. Exc. M. Germain BICOUMAT 11 juillet 1963 
NIGERIA 
S. Exc. M. P.N. Charles OKIGBO 18 juillet 1963 
VENEZUELA 
S. Exc, M. Carlos d'ASCOLI 18 juillet 1963 
HAÏTI 
S. Exc, M. Jules BLANCHET 19 juillet 1963 
Page 6 et 7 
AFRIQUE DU SUD 
effacer le nom de MM. LIEBENBERG et LOMBARD 
ajouter (après M. Lotter) 
Hôtel Park Résidence 
21, av. de l'Yser 







S. Exc. M. Sergio de LIMA e SILVA 
Ambassadeur 
Chef de la Mission (désigné) 
M. Oircen Dl PASCA 
Ministre pour les Affaires économiques 
effacer le nom de M. de OURO PRETO 
ajouter l'adresse de M. PINTO 
1, av. Maurice 
Tél. 47.03.85 
et celle de M. VILLA LOBOS 





(•) également accrédité à Bruxelles, à Luxembourg et à La Haye 
Pages 15 et 16 
modifier 
CANADA 
Chancellerie! Bruxellu 4- 35, rue de la Science 
Tél. 13,38,50 
Bruxelles 
75, av. F.O. Roosevelt 
Tél. 47.36.03 
Woluwé-St-Pierre 
«Les Pins noirs» 
av. des Pins noirs 
Tél. 57.44.55 
CANADA (suite) 
S. Exc. M. Sydney D. PIERCE O.B.E. 
Ambassadeur 
Chef de la Mission (*) 
Mme PIERCE 
M. Michel DUPUY 
Chef-adjoint de la Mission 
Mme DUPUY 
M. L.H. AUSMAN 
Conseiller 
Mme AUSMAN 




M. P.T. EASTHAM 
Premier Secrétaire 
Mme EASTHAM 









(•) également accrédité à Bruxelles, à Luxembourg et à La Haye 
Page 79 
CHILI 
modifier l'adresse de M. BRAVO: 
Bruxelles- 178, Drève de Nivelles, tél. 73.10.50 
Page ]J) 
COLOMBIE 
modifier l'adresse de M. l'Ambassadeur: 
Bruxelles - 146, av. de Tervueren, tél. 71.56.64 
Page 21 
CONGO (BRAZZAVILLE) 
effacer le nom de S. Exc. M. Nicolas SONGUEMAS 
remplacer par 
S. Exc. M. Germain BICOUMAT 
Ambassadeur 
Représentant (*) 
(•) également accrédité à Bruxelles, à Luxembourg et à La Haye 
Page 24 
COTE D'IVOIRE 
ajouter (après le nom de M. KASSI) 
Bruxelles 5 
1, rue de 1' Ermitage 
Tél. 47.74.45 





modifier l'adresse de M. l'Ambassadeur: 
Bruxelles- 15, bd. de l'Empereur, tél. 11.76.20 
compléter 
(*)également accrédité à Bruxelles, à Luxembourg et à La Haye 
Page 27 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
modifier l'adresse de 
M. l'Ambassadeur: 18bis,rue Montoyer, Tél. 13.26.80 et de M.AMIAMA-
CASTRO: 2, av. Vandendriessche, Tél. 71.54.18 
Page 29 
ESPAGNE 
effacer le nom de M. de LAIGLESIA 
remplacer par 
32, av. Brugmann 
Tél. 44.97.09 
Page 31 
M. José Manuel de ABAROA 
Ministre plénipotentiaire 
Mme de ABAROA 
ETATS-UNIS 
ajouter (après le nom de M. FINA) 
Bru xe lies 18 
18, rue de l'Anémone 
Tél. 44.74.61 









Chancellerie: Bruxelles - 25, av. Général de Gaulle 
Tél. 48.67.98 
av. F.O. Roosevelt 
Tél. 73.12. Q1 
Page 43 
effacer le nom de M. KOWATA 
remplacer par 
31, bd. Louis Schmidt 
Tél. 33.50.86 
Page 45 
S. Exc. M. Jules BLANCHET 
Ambassadeur 
Chef de la Mission 
M. J.C. KERNISAN 
Conseiller 
JAPON 
M. Mitsuhei MURATA 
Attaché d'Ambassade 
MADAGASCAR 
effacer le nom de S. Exc. M. RAKOTO RATSIMAMANGA 
Page 47 
MAROC 




(•) également accrédité à La Haye 
Page 50 
NIGER 
effacer le nom de M. PERRET 
ajouter page 50 a 
NIGERIA 
Chancellerie: Bruxelles 4 - 85, av. de Tervueren 
Tél. 34.97.85 
Bruxelles 
85, av. de Tervueren 
Tél. 35.40.72 
23, av. Dr Cordier 
Tél. 73.22.20 
Waterloo 
31, av. Claire 
Tél. 54.97.11 
Bruxelles 
103, av. de Broqueville 
Tél. 70.61.96 
S. Exc. M. Pius Nwabufo Charles OKIGBO 
Ambassadeur 
Chef de la Mission 
Mme OK/GBO 
M. G.G. ONYIA 
Conseiller commercial 
Mme ONYIA 
M. E.N. OBA 
Premier Secrétaire 
Mme OBA 
M. D.O. KANU 
Deuxième Secrétaire commercial 
Mme KANU 
98, av. de Broqueville 
Tél. 70.75.13 
52, bd Louis Schmidt 
Tél. 34.94.77 
av. A. Huysmans 
310, bd du Souverain 
101, av. de Broqueville 
Page 57 
N 1 GER 1 A (suite) 
M. J.U. UGURU 
Troisième Secrétaire 
Mme UGURU 
M. E.U. AKANG 
Attaché 
Mme AKANG 
M. E.M. IHAMA 
Attaché 
M. I.A. SOETAN 
Attaché financier 
Mme SOETAN 
M. E.G.O. BEECROFT 
Attaché commercial 
NORVEGE 
effacer le nom de M. HUSLID 
Page 52 
NOUVEL LE-Z ELAN DE 
a;outer (après M. PIDDINGTON) 







M. Yusuf AHMAD 
Chef-adjoint de la Mission 
M. Walinlla KHAN KHAISHGI 
Troisième Secrétaire 
ROYAUME· UNI 
modifier le numéro de téléphone de la Chancellerie: 18.12.80et 
18.12.83 à 89 
ajouter l'adresse de M. l'Ambassadeur: 
84, av. Houzeau 
Tél. 74.02.88 
Lady O'NEILL 
ajouter (après M. GALSWORTHY) 
12, squ. Vergote 
Tél. 35.51.08 




M. K.L. STOCK C.B. 
Attaché spécial 
M. Arthur PROPPER 










Dott. Sido Roble SIMBA 
Conseiller économique 
(*)S. Exc. M. Ali Omar SCEGO est également accrédité à Bruxelles, 




M. Ba KJELLEN 
Preml er Sec:rétai re d'Ambassade 
Page 60 
SUl SSE 


















(•) également accrédité à Luxembourg 
Page 66 
URUGUAY 
modifier l'adresse de la Chancellerie: 437, av. Louise, Tél. 49.46.26 
Page 67 
VENEZUELA 
effacer cdésignét après le nom de M. l'Ambassadeur 
ajouter 
Pages 68 et 69 
ajouter 
ler janvier 
Dr Raul Sosa RODRIGUEZ 
Con sellier économl que 
FETES NATIONAL ES 
HAÏTI 
Fête de l'Indépendance 
FETES NATIONALES (suite) 
1er juillet RWANDA 
Anniversaire de l'Indépendance 
ler juillet BURUNDI 
Anniversaire de 1 'Indépendance 


COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE 
COMMISSION 
DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES (SERVICE DU PROTOÇOLE) 
CORPS DIPLOMATIQUE 
accrédité auprès de la 
Communauté économique européenne 
CORRIGENDUM N° 4 
15 octobre 1963 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION 
Page 3 
ajouter après le nom de S. Exc, M. Thomas Lachlan MACDONALD: 
K.C.M.G. 
PageS 
ajouter après S. Exc, M. Jules BLANCH ET: 
MALI 
S. Exc. M. Mamadou TRAORE 
MADAGASCA~ 
S. Exc. M. Armand RAZAFINDRABE 
SRESIL 
S. Exc. M. Sergio de LIMA e SILVA 
MAROC 
S. Exc, M. Bensalem GUESSOUS 
Page 6 
AFRIQUE DU SUD 
ajouter (après le nom de M. PHILIP) 
Hôtel Centra 1 Bourse 
1. rue Auguste Orts, 
Bruxelles 1 
M. Petrus J. de WIT 
Deuxième Secrétaire 
Mme cJe WIT 
13 septembre 1963 
13 septembre 1963 
20 septembre 1963 
14 octobre 1963 
Monsieur l'Ambassadeur Albertus B.F. BURGER est également 
accrédité à la C.E.C.A. 
Page 8 
ARGENTINE 
effacer le nom de M. MARTINEZ 
ajouter (après M. LERENA): 
M. Horaclo Martin DOVAL 
Attaché économique 
modifier l'adresse de M. FIGUEROLA: 






M. M.G.D. WILLIAMS 
Deuxième Secrétaire 
BRESI L 
effacer le mot «désigné» après le nom de M. L'Ambassadeur 
ajouter Mme de LIMA e SILVA (absente) 
Monsieur l'Ambassadeur est également accrédité à la C.E.C.A. 
effacer les noms de MM. PEREIRA PINTO et DE OURO-PRETO 
modifier: M. Dlrceu et non Dlrcen Dl PASCA 
Page 13 
BURUNDI 
effacer:. également accrédité à Luxembourg et à La Hoye 
Page 14 
ajouter Mme AHANDA 
ajouter après M. MVOM: 
Page 77 
CAMEROUN 
M. Protals AT AN GAN A 
Attaché commercial 
M. DJEMBELLE EKALE 
Attaché économique 
REP. CENTRAFRICAINE 
modifier: Monsieur l'Ambassadeur est également accrédité à Bonn et 
non pas à La Haye 
ajouter le n° de téléphone de M. TOROMO: 49.47.41 
Page 27 
CONGO (BRAZZAVILLE) 
effacer: également accrédité à Bruxelles, à Luxembourg et à La Haye, 
Page 25 
DAHOMEY 
ajouter le nom de Mme POISSON 




Monsieur l'Ambassadeur Rlccardo GALLARDO est également accré-
dité à Paris 
Page 33 
GABON 
Monsieur l'Ambassadeur est également accrédité à Bonn 
Page 35 
GUATEMALA 
ajouter Mme SANDOVAL de LARROMANA 
Page 3Sa 
HAITI 
modifier l'adresse de la Chancellerie: Bruxelles 15-208, av. de 
Tervueren -Tél. 48.67.98 
ajouter Mme BLANCHET 
Page 36 
HAUTE-VOL TA 
Monsieur 1 'Ambassadeur est également accrédité à La Haye 
ajouter après le nom de M. 1 'Ambassadeur: 
Page 38 
M. Alssé MEHSAH 
Preml er Conseiller 
IRA~ 




effacer le nom de M. GALLAGHER 
modifier: 
Page 40 
M. Donal O'SULLIVAH 
Conseiller 
ISLA~DE 
Monsieur 1 'Ambassadeur est également accredité à Luxembourg et à 
Paris 
Page 41 
effacer le nom de M. NIRGAD 
remplacer par 
221, av. Chur ch ill 
Page 43 
ISRAEL 
M. ltzhak MINERBI 
Conseiller économique 
Chef-adjoint de la Mission, 
Mme M/NERBI 
JAPO~ 




Chancellerie: Bruxelles 15 - 276, av, de Tervueren, 
Tél. 70,17.26 
S. Exc. M. Armand RAZAFINDRABE 
Représentant 
Mme RAZAFINDRABE 
M. Jean RIVIERE 
Conseiller économique et financier 
Mme RIVIERE 
M. Jonah RANAIVO 
Conseiller d'Ambassade 





Chancellerie: provisoire: Bruxelles 1, 
Hôtel Palace, Place Rogler, Tél, 17.62.00 








S. Exc. M. Bensalem GUESSOUS 
Ambassadeur 
Chef de la Mission (•) 
Mme GU ESSOUS 
(•) également accrédité à Bruxelles 
ajouter: Mme BENN ANI 
Page 48 
MAU RI TANI E 
a/outer Mme TOURE 
effacer: également accrédité à La Haye 
Page 51 
NORVEGE 
effacer le mot « absentu après le nom de Mme JÔRGENSEN 
eHacer le nom de M. SOLBERG 
modifier: 
ajouter (après M. LIE) 
24, place Brugmann 
Page 54 
M. Bernt LIE 
Attaché agricole 




ajouter Mme cJe MIRO-QUESADA 




Monsieur l'Ambassadeur est également accrédité à Bruxelles 
Pr7ge 57 
SEN EGAL 
compléter les N°s de téléphone de la Chancellerie: Tél. 74.58.87 
74.58.88 -74.59.27 -74.59.28 
ajouter: 
Page 58 
M. ldy-Carras BOCOUM 
Conseiller (A ffalres économ lquea) 
Mme BOCOUM 
SOMALIE 
compléter 1 'adresse de la Chancellerie: Centre International Rogier, 
1.801 
ajouter Mme SC EGO 






102, av. N.D. au Bois, 
Tél. 57.52.73 
SUISSE 
S. Exc. M. Paul Henri WURTH 
Ambassadeur 
Chef de la Mlulan (désigné) 
Mme WURTH 
M. Alfred HOHL 
Deuxl ème Secrétaire d'Ambassade 
Mme HOHL 
Page 61 
modifier 1 'adresse de M. SOW: 
75, av. de Fré 
Tél. 74.79.54 
TCHAD 
effacer: également accrédité à Luxembourg et à La Haye 
Page 63 
TOGO 
eHacer: également accrédité à Bruxelles, à Luxembourg et à La Haye 
Page 65 
TUNISIE 
. modifier 1 'adresse de la Chancellerie: Bruxelles 5 -48, rue Defacqz, 
Tél. 38.63.53 -38.63.54 
Page 67 
VENEZUELA 



















Anniversaire de la Proclamation de la 
République 
